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croyais que c'etait mieux d'avoir des amis que d'etre 
vraiment contente. Je m'aime, mais ce sentiment est 
Ie resultat de quelques annees de reflexion. Si 
j'avais su ce que je sais maintenant, rna vie aurait 
ete certainement differente, mais je ne suis pas sUre 
que ya soit Ie mieux. En effet, apres Ia pluie, Ie beau 
temps. 
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